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いて、20 歳代後半及び 30 歳代前半の労働力率は平成７
年以降大きく上昇している。また、平成 26 年における







































































　2017 年 10 月～ 12 月にかけて、近畿圏内（O 府４市、
















　質問紙の配布数 675 部、回収数 652 部、回収率は
96.6％であった。有効回答数の内訳は、３歳後半児 106
名（男児 49 名、女児 57 名：範囲　３歳６ケ月～４歳未
満）、４歳前半児 123 名（男児 66 名、女児 55 名、不明
２名：範囲　４歳～４歳６ケ月未満）、４歳後半児 102
名（男児 56 名、女児 46 名：範囲　４歳６ケ月～５歳
未満）、５歳前半児 112 名（男児 48 名、女児 61 名、不
明３名：範囲　５歳～５歳６ケ月未満）、５歳後半児 83
名（男児 40 名、女児 42 名、不明１名：範囲　５歳６ケ

































































































































　友達をいろいろな活動に誘う .953 -.093 -.067
　自分から仲間との会話をしようとする .876 .045 -.103
　いろいろな子どもと簡単に友達になれる .818 -.026 -.008
　不公平な扱いを受けたと感じたら、保育者にそのことをうまく話す .654 -.078 .175
　指示しなくても、遊びや活動の集団に加わる .625 .351 -.107
　不公平なルールには適切なやり方で疑問を唱える .570 -.035 .282
第Ⅱ因子　協調スキル （α＝ .913）
　園での活動をきちんと行う .063 .913 -.085
　保育者の指示に従う -.041 .875 .041
　人とゲームをしている時に、ルールに従う .059 .762 .080
　園にある遊具や教材を片づける -.081 .745 .038
　ゲームなどの活動中に、自分の順番を待つことができる -.036 .613 .254
第Ⅲ因子　自己統制スキル （α＝ .898）
　批判されても、不満そうな様子をみせずに受け入れる -.149 .013 .903
　仲間とのいざこざ場面で、自分の気持ちをコントロールする -.048 .152 .770
　仲間と対立した時は、自分の考えを変えて折り合いをつける .136 .039 .742
　仲間から嫌なことを言われても、適切に対応する .194 .006 .689
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ












































































有意に高かった（F （1, 622） = 30.50, p<.01,η2 = .04）。
また、有意な年齢の主効果もあった（F （5, 622） = 
9.89, p<.01, η2 = .07）。性別と年齢の交互作用は有










意に高かった（F （1, 618） = 53.73, p<.01, η2 = .08）。
また、有意な年齢の主効果もあった（F （5, 618） = 
6.85, p<.01, η2 = .05）。性別と年齢の交互作用は有








意に高かった（F （1, 621） = 27.94, p<.01, η2  = .04）。
また、有意な年齢の主効果もあった（F （5, 621） = 
10.55, p<.01, η2 = .08）。性別と年齢の交互作用は有











児より男児の得点が有意に高かった（F （1, 618） = 
45.45, p<.01, η2 = .07）。また、有意な年齢の主効果も
あった（F （5, 618） = 2.98, p<.05, η2 = .02）。性別と年
齢の交互作用は有意ではなかった（F （5, 618） = 1.55, 






児より男児の得点が有意に高かった（F （1, 619） = 
16.47, p<.01, η2 = .02）。また、有意な年齢の主効果
もあった（F （5, 619） = 10.73, p<.01, η2 = .08）。性別
と年齢の交互作用は有意ではなかった（F （5, 619） = 







意に高かった（F （1, 616） = 43.89, p<.01, η2 = .06）。
また、有意な年齢の主効果もあった（F （5, 616） = 
22.71, p<.01, η2 = .15）。性別と年齢の交互作用は有












意に高かった（F （1, 611） = 34.08, p<.01, η2 = .03）。
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また、有意な年齢の主効果もあった（F （5, 611） = 
132.41, p<.01, η2 = .50）。性別と年齢の交互作用は有










男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 321）（n = 313）（n = 105）（n = 120）（n = 102）（n = 109）（n = 82） （n = 116）
平均値 3.20 3.61 3.01 3.32 3.22 3.67 3.38 3.77
標準偏差 1.00 0.92 0.92 1.00 0.98 0.96 0.95 0.86
協調スキル
男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 318）（n = 312）（n = 104）（n = 121）（n = 101）（n = 108）（n = 81） （n = 115）
平均値 3.62 4.12 3.57 3.81 3.71 4.03 3.92 4.15
標準偏差 0.94 0.79 0.96 0.91 0.95 0.81 0.90 0.79
自己統制スキル
男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 320）（n = 313）（n = 105）（n = 121）（n = 100）（n = 109）（n = 82） （n = 116）
平均値 2.54 2.96 2.38 2.61 2.49 2.97 2.89 3.15
標準偏差 0.98 1.01 0.98 0.95 0.98 1.04 1.05 0.90
表５　実行機能の下位尺度得点の性別、年齢別の平均値及び標準偏差
抑制力
男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 320）（n = 310）（n = 102）（n = 118）（n = 102）（n = 109）（n = 82） （n = 117）
平均値 2.00 1.65 1.95 1.87 1.92 1.69 1.89 1.70
標準偏差 0.68 0.63 0.66 0.66 0.69 0.70 0.65 0.66
状況対応力
男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 319）（n = 312）（n = 102）（n = 120）（n = 102）（n = 109）（n = 81） （n = 117）
平均値 1.95 1.73 2.09 1.90 1.99 1.74 1.89 1.49
標準偏差 0.73 0.66 0.72 0.65 0.75 0.70 0.71 0.57
表６　言語能力の下位尺度得点の性別、年齢別の平均値及び標準偏差
外言活用力
男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 319）（n = 309）（n = 104）（n = 120）（n = 101）（n = 107）（n = 81） （n = 115）
平均値 2.66 3.00 2.35 2.74 2.65 3.01 2.93 3.25
標準偏差 0.77 0.70 0.67 0.72 0.74 0.71 0.74 0.64
メタ言語活用力
男児 女児 ３歳後半児 ４歳前半児 ４歳後半児 ５歳前半児 ５歳後半児 ６歳児
（n = 317）（n = 306）（n = 97） （n = 119）（n = 100）（n = 108）（n = 82） （n = 117）
平均値 2.49 2.82 1.54 1.94 2.51 3.00 3.39 3.59
標準偏差 1.03 1.04 0.57 0.75 0.86 0.86 0.71 0.62
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表７　２つのモデルの適合度比較表
χ2 df p GFI AGFI CFI RMSEA AIC
モデル１ 34.852 15 0.003 0.987 0.962 0.994 0.047 94.852
モデル２ 23.911 12 0.021 0.991 0.967 0.996 0.041 89.911
図１　社会的スキルと実行機能に因果関係を仮定しないパス図
表８　パス解析における誤差間の相関
主張スキル－協調スキル   .26**
協調スキル－自己統制スキル   .56**
自己統制スキル－主張スキル   .30**
抑制力－状況対応力   .13**
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The Relationship Between Social Skills, Executive Function, 
and Verbal Ability in Preschool Children from Teacher’s Report
Sanae Fujimoto*  Tamiko Ogura**  Shuntaro Watanabe**
　As women advance into society and the number of children spending much of their day in 
daycare facilities increases, how to adapt to a group can be a major challenge for children.The 
purpose of this study was to clarify the relationship between social skills, executive function, and 
verbal ability, which together constitute the necessary adaptation abilities of preschool children.
　A questionnaire survey was conducted with preschool teachers in the Kinki area, and responses 
for a total of 652 children, aged three-and-a-half years to six years old, were received. A factor 
analysis of social skills revealed 3 significant factors: “assertion skills”, “collaboration skills”, and 
“self-control skills”. A factor analysis of executive function revealed 2 significant factors: “ability 
to prohibit” and “ability to adapt to the situation”. A factor analysis of verbal ability revealed 2 
significant factors: “the ability to utilize externalized language” and “the ability to utilize meta-
language”. The result of the ANOVA for the 7 factors showed the interaction between sex and 
age was not statistically significant; however, the main effects of sex and age were statistically 
significant. Specifically, girls scored significantly higher than boys, and children aged between five 
and five-and-a-half years scored significantly higher than children under five years old. A path 
analysis indicated that verbal ability had a large impact on social skills and executive function. 
Further it was suggested that “the ability to utilize externalized language” and “the ability to utilize 
meta-language” were important requirements for the acquisition and development of social skills 
and executive function in early childhood.
Key words：social skills, executive function, verbal ability, preschool children, teacher’s report
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